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MOTTO AND DEDICATION 
 
 
“Sometimes the smallest step in the right direction ends up being  
the biggest step of your life ” 
(The Good quote) 
“You are never too old to set another goal or to dream a new dream” 
(The Good quote) 
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